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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความเชื่อมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวัยท้ังโดยรวมและแยกเปนรายดาน กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง 
อายุระหวาง 4 – 5 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปฐมวัยปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 15 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 
นาที รวมท้ังส้ิน 40 คร้ังเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย
คร้ังน้ีคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และ
แบบประเมินความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ซึ่ง
มีคา ดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับ
จุดประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 และมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .67 การวิจัยคร้ังน้ี ใชแผนการ
ทดลองแบบ One–Group Pretest – Posttest Design 
สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ t–test แบบ Dependent 
Sample 
 
ผลการศึกษาวิจัย  พบวา ความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยรายดานทุกดานและโดยรวมกอน
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั อยูในระดับปาน
กลาง (  =.49,.58,.51,.64และ.56) หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อยูในระดับมาก (  
=1.67,1.71,1.71,1.84 และ1.73) แสดงวาการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีระดับ
ความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นอยางชัดเจน  
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กปฐมวัย 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to 
study and compare the levels of self-confidence 
of preschool children both in general and in 
individual areas before and after the children as 
researchers learning. The sample used in the 
study was 15 preschool boys and girls, with 4-5 
years of age, of kindergarten 2 in first semester of 
2010 academic year of Pimpa Sub-district Child 
Development Center, Bangprakong District, 
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Chachoengsao Province. The 40 experiments 
were carried out within the period of 8 weeks – 5 
days per week, and it took about 30 minutes for 
each one. The instruments used in the study were 
plans of children as researchers learning and an 
evaluation form about the self-confidence of 
preschool children with the index of item 
objective congruence (IOC) between 0.67-1.00 
and the reliability of .67. The research followed 
the one group pretest-posttest design and the 
data were analyzed by using dependent sample 
t-test. 
The results of study revealed that the self-
confidence of preschool children both in general 
and in all individual areas before the children as 
researchers learning was at the middle level (   
= .49, .58, .51, .64 and .56) while the self-
confidence after the children as researchers 
learning was at the high level (= 1.67, 1.71, 
1.71, 1.84 and 1.73). These showed that the 
children as researchers learning could obviously 
promote the self-confidence of preschool 
children.  
 
Keyword : Children as Researchers Learning, 
Self – Confidence, Preschool Children 
 
บทนํา 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children 
as a Researcher) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาข้ึน  โดยรองศาสตราจารย  ดร .สิ ริมา 
ภิญโญอนันตพงษ ไดดําเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาจากการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เปนการมุงสงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการ
สอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนการจัดการเรียน
การสอนท่ีสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมให
เด็กมีความรูความสามารถสูงสุด กลาคิดกลาทํา กลา
แสดงออกมีความเชื่อมั่นในตนเองเปนคนดี และมี
ความสุขสามารถปรับตัวเขากับสังคมแวดลอมไดดี 
ตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักการ
วาทุกคนมีความสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหง
การเรียนรูและพัฒนาเนนความสําคัญท้ังความรู 
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู อยางสมดุลกัน การ
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยใหผูเรียนได
ตัดสินใจเลือกหัวขอท่ีตนเองสนใจ เด็กจะเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อตนเองไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน
และฝกใหเด็กเกิดทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ ไดเรียนรูประสบการณจริง ฝก
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน สงเสริมใหเด็กเกิด
ทักษะ ดานความคิดสรางสรรค ทักษะการแกปญหา 
ทักษะการสังเกต กระบวนการเรียนรู มนุษยสัมพันธ 
ความมีวินัย กลาแสดงออกเชื่อมั่นในตนเอง การส่ือ
ความหมาย และการเปนผูนําผูตามท่ีดี รูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังน้ี  
ขั้นท่ี 1) ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหา
ท่ีสนใจ ขั้นน้ีครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของ
ผูเรียนโดยกระตุนใหผูเรียนอภิปราย ซักถามความรู 
เกิดขอสงสัยอยากรูอยากเห็น สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือบอกความตองการของตนเองใหครูหรือ
เพื่อนรับรูได ทําใหเด็กปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
ดี กลาแสดงออกอยางมั่นใจ และไดรับการยอมรับจาก
ผูอื่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได จากการสรางแผน
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ท่ีความคิด ซึ่งใหเด็กไดเห็นภาพรวมของเร่ืองท่ีตองการ
จะเรียนรู ครูเชื่อมโยงสิ่งท่ีเด็กตองการเรียนรูกับ
จุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร เพื่อการวางแผนจัด
กระบวนการเรียนรูใหมีความตอเน่ือง บูรณาการสาระ
การเรียนรู และส่ิงท่ีเด็กตองการจะเรียนรูใหสัมพันธกัน  
ขั้นท่ี 2) เด็กคนควาวิจัยหาความรู ขั้นน้ีเด็ก 
จะไดแสดงความคิดเห็นรวมกันในการกําหนดแหลงการ
เรียนรู ท่ีเด็กตองการศึกษา ซึ่งแหลงเรียนรูอาจจะเปน
ในหองเรียน สถานท่ีตางๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลง
เรียนรูภายนอกโรงเรียน ในการศึกษานอกสถานท่ีน้ีเด็ก
จะไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูท่ีกําหนด 
โดยใหเด็กมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอก
สถานที่ พัฒนาการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได 
จากการเขารวมกิจกรรมกับเพื่อน การยอมรับสถานการณ
ใหมๆ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงสามารถ
ปฏิบัติตามขอตกลงได เด็กไดแสดงออกผานการศึกษา
คนควาวิจัย โดยการขีดเขียน จดบันทึกพูดคุยซักถาม 
และเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจและ
ความถนัดของแตละคน เพื่อคนหาความรู คําตอบใน
เร่ืองท่ีอยากรูอยากเห็นจากแหลงความรูท่ีครูจัดเตรียม 
เชน สมุดภาพ หนังสือ การทดลอง ใบความรู ใบงาน 
และวัสดุอุปกรณตางๆ หรือจากแหลงความรูท่ีบาน เด็ก
ไดสรุปและจัดทําผลงานความรู ครูกระตุนใหเด็ก
สรุปผลจากการศึกษาคนควาในเร่ืองน้ันๆ  ซึ่งเด็ก
นําเสนอผลการคนควา โดยการพูด ตอบคําถาม
ตลอดจนนําผลจากภาพวาดหรืองานท่ีประดิษฐขึ้นมา
หรือแลกเปล่ียนกับเพื่อน ตลอดจนครูกระตุนใหเพื่อน
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และยกยองชมเชยใน
ผลงานของเด็กทุกคน ครูกระตนใหเด็กมีความ
ภาคภูมิใจในเรื่องท่ีตนเองศึกษา พรอมท้ังสรางแนวคิด
ใหเด็กนําผลความรูและผลงานท่ีศึกษาไปใชประโยชน
ตอไป ซึ่งกระบวนการเรียนรูในขั้นน้ีเปนผลการเรียนรู
ของเด็กอยางองครวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจวา
ตนเองมีจุดเดนและความสามารถในดานใดบางเปน
การกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรูตอไป 
ขั้นท่ี 3) การประเมินผล ขั้นน้ีเปนการประเมิน 
ผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิคเด็กวิจัยเปนการ
ประเมินเก่ียวกับพัฒนาการเรียนของผูเรียนการสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมเดนของเด็ก ผลงานของ
เด็ก และทักษะการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเปนการประเมินท่ี
ครอบคลุมท้ังดานความรู ดานความรูสึก และทักษะ
การแสดงออกทุกดาน และประเมินตามสภาพจริง   
จากเหตุผลท่ีกลาวมา จึงทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยท่ีมี
ผลตอความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะ
สงผลใหเด็กปฐมวัยมีความเปนตัวของตนเอง กลา
ตัดสินใจในส่ิงท่ีเหมาะสม มีความภาคภูมใจในตนเอง 
กลาแสดงความคิดเห็น ไดอยางมีประสิทธิภาพในชีวิต
จริงของเด็ก เพื่อเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของและผูท่ี
สนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไดนําผลการศึกษาคร้ังน้ีไป
ใชในการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง
ใหแกเด็กปฐมวัยตอไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยท่ีมีผลตอความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวิจัย 
ความเช่ือม่ันในตนเอง 
1. ดานความภาคภูมิใจในตนเอง 
2. ดานการกลาแสดงความคิดเห็น 
3. ดานการปรับตัวเขากับภาพแวดลอม 
4. ดานการกลาแสดงออก 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมุงท่ีจะศึกษาความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
นักวิจัย โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังน้ี 
1. เพื่ อ ศึกษาระดับของพฤติกรรมความ
เชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
2. เพื่อเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวัย กอนและหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย มีระดับความเชื่อมั่นในตนเอง ดานความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ดานการกลาแสดงความคิดเห็น 
ดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และดานการ
กลาแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนพื้นฐานท่ีดีในการ
เรียนรูทักษะในดานตางในระดับตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการสุมกลุมตัวอยางคร้ังน้ี 
เปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปฐมวัย
ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 65 คน โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี จากเด็กปฐมวัย ชาย– 
หญิง ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปฐมวัยปท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลพิมพา 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งไดมาดวย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือเลือกมา 1 หองเรียน จาก
จํานวน 2 หองเรียน จากน้ันเรียงลําดับเด็กตามอายุจาก
มากไปหาอายุนอย จํานวน 32 คน แลวคัดเลือกเด็ก 
อันดับท่ี 1-15 อายุระหวาง 4–5 ป เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 15 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย 
ตัวแปรตาม ไดแก ความเชื่อมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวัย 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. กําหนดกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง คือเลือกมา 1 หองเรียน จากจํานวน 
2 หองเรียน จากน้ันเรียงลําดับเด็กตามอายุจากมากไป
หาอายุนอย จํานวน 32 คน แลวคัดเลือกเด็ก อันดับท่ี 
1-15 อายุระหวาง 4–5 ป เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 
คน 
2. แจงขอมูลขาวสารในการจัดการเรียนการ
สอนแบบเด็กนักวิจัยใหผูบริหาร ผูปกครองนักเรียน
กลุมตัวอยางทราบถึงกระบวนการดําเนินการจัด
กิจกรรม และบทบาทของผูปกครองตอการสงเสริม  
การเรียนรูของเด็ก ตามแนวการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย 
3. สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปน
เวลา 1 สัปดาห กอนการทดลอง 
4. ทําการประเมินความเชื่อมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวัย (Pretest) กอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
เปนเวลา 3 วัน ไดแก วันจันทร อังคาร พุธ จากน้ัน
นํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑและเก็บคะแนนไวเปน
หลักฐาน 
5. กําหนดการทดลอง โดยกําหนดหัวขอเร่ือง
ในการเรียนรูตามความตองการของเด็กซึ่งอยูในขั้น
ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาท่ีสนใจของการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
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6. ดําเนินการทําลองในชวงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ ดวยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ30 
นาที ชวงเวลา 9.30 – 10.00 น.รวมท้ังส้ิน 40 คร้ัง  
7. เมื่อส้ินสุดการทดลองผูวิจัยทําการประเมิน
ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 
(Posttest) โดยใชแบบประเมินชุดเดียวกับการประเมิน
กอนการทดลอง 
8. นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผูวิจัย
ใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2. แบบประเมินความเชื่อมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวัย 
 
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
- แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
การสรางแผนการจัดการเ รียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย เร่ิมจากดําเนินการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ นําผลท่ีไดจากการศึกษามา
วิเคราะหจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ซึ่งมีขั้นตอนการสรางแผนการจัดประสบการณ คือ ขั้น
ท่ี 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ ครู
ศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเ รียนโดย
อภิปราย ซักถาม ความรูอยากเห็น และความตองการ
ของเด็กในเร่ืองท่ีตองการเรียนรู จากน้ันสรางแผนท่ี
ความคิด เพื่อใหเด็กไดเห็นภาพรวมของเร่ืองท่ีตองการ
จะเรียนรู ขั้นท่ี 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู เชน 
กําหนดแหลงเรียนรู ศึกษานอกสถานท่ี คนควาขีดเขียน
ส่ิงท่ีไดเรียนรู สรุปผล และนําเสนอผลงาน ขั้นท่ี 3 ขั้น
การประเมินผล เปนการประเมินเก่ียวกับพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ผลงาน
ความรูสึก และทักษะการเรียนรูของเด็ก ครอบคลุมท้ัง
ดานความรู ดานความรูสึก และทักษะการแสดงออกทุก
ดาน และประเมินตามสภาพจริง จากน้ันนําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญทางดาน
การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองตาม
หลักการทฤษฎีแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็ก
นักวิจัย จํานวน 3 ทาน และปรับปรุงแผนการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ท่ีมี
ความเห็นตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 ทาน ถือเปนเกณฑ
ท่ีเหมาะสม แลวนําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไป
ทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นปฐมวัยปท่ี 2 อายุ 
4 – 5 ป ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจากหองเรียนนักเรียนชั้น
ปฐมวัยศึกษาปท่ี 2 จํานวน 30 คน เพื่อนํามาปรับปรุง
ภาษาและระยะเวลาท่ีใช ใหเกิดความชํานาญในการใช
แผนการจัดประสบการณแบบเด็กนักวิจัย จากน้ันนํา
แผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทําเปนฉบับจริง เพื่อ
นําไปใชในกลุมตัวอยางในการทดลอง 
 
- แบบประเมินความเชื่อม่ันในตนเองของ
เด็กปฐมวัย 
การสรางแบบประเมินความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย เร่ิมจากการดําเนินการศึกษาทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย ดานการสังเกตพฤติกรรม การ
บันทึกพฤติกรรม จากวารสารการศึกษาปฐมวัยเร่ือง 
“เด็กไมกลาแสดงออก” (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 6 (2) 
2545: 50) ทฤษฎีพัฒนาการของ อิริคสัน (1975) และ
ศึกษาแบบประเมินของ วีรพงศ บุญประจักษ (2545) 
สมจินตนา คุปตสุนทร (2547) และ อัญชลี  ฉิมพลี 
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(2551) เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินความ
เชื่อมั่นในตนเอง และไดทําการสังเกตความเชื่อมั่นของ
เด็กชั้นปฐมวัยปท่ี 2 อายุระหวาง 4 - 5 ป เปนเวลา      
1 สัปดาห แลวนํามาสรางเกณฑประเมิน ใหครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ไดแก 
ดานความภาคภูมใจในตัวเอง ดานการกลาแสดงความ
คิดเห็น ดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และดาน
การกลาแสดงออก จํานวน 16 ขอ โดยสรางแบบ
ประเมินคากําหนดตัวเลข 3 ระดับ (Numerical Rating 
Scales) แลวนําแบบประเมินความเชื่อมั่นในตนเองไป
ทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ท่ีมีอายุ
ระหวาง 4 – 5 ป ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
เปนเวลา 1 สัปดาห โดยผูวิจัยทําการสังเกต และบันทึก
พฤติกรรมจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย เพื่อศึกษาความชัดเจนของพฤติกรรมท่ีเด็ก
แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ปรับปรุงแกไข
เกณฑการประเมินในทุกดานใหรัดกุมสามารถวัดและ
ประเมินผลได จากน้ันนําแบบประเมินความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความสอดคลองและความเหมาะสม เพื่อแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสม
ของแบบประเมิน จํานวน 3 ทาน และปรับปรุงแกไข
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใหปรับปรุงการใช
ภาษาในขอพฤติกรรม รายการพฤติกรรม ปรับเกณฑ
การใหคะแนน และตรวจสอบข้ันตอนการประเมินได
ชัดเจน 
 การแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
คร้ังน้ี ดําเนินการโดยนําเอาแบบประเมินความเชื่อมั่น
ในตนเองที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ลงคะแนนประเมินวาขอความท่ีแสดงพฤติกรรมท่ี
ประเมินน้ันสอดคลองกับจุดประสงคของการประเมิน
หรือไม โดยกําหนดคะแนนเปน +1, 0 และ -1 (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ, 2548: 69) แลวนําคะแนนท่ีไดจาก
การลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มาหาดัชนี
ความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) ซึ่งตอง
มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ 2548: 1) ซึ่งพบวาแบบประเมินความ
เชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยมีคา IOC อยูระหวาง
ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 จํานวน 12 ขอ และปรับแกไขแบบ
ประเมินตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกันโดยใช เกณฑพิจารณาจากความคิดเ ห็น
ผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทานใหเหมาะสม โดยการพิจารณา
ของผู เชี่ ยวชาญในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ีพบวา  ผู 
เชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานมีความเห็นสอดคลองตรงกัน 
หลังจากตรวจสอบคาความเที่ยงตรงแลว ผูวิจัยนําแบบ
ประเมินความเชื่อมั่นในตนเองไปทดลองใชกับเด็กชั้น
ปฐมวัยปท่ี 2 จํานวน 15 คน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ใชผูสังเกต 1 คน คือ ผูวิจัย โดยการหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบประเมินความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย 
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค คํานวณจากสูตร 
α (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 165)  
 
การวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 การศึกษาระดับความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รายขอ รายดาน และโดยรวม กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
กอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง มีคะแนนรายขอเฉล่ีย  
อยูในระดับปานกลางท้ังสามขอ (.53, .53, .40) มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .507 ถึง .640  ดานการกลาแสดง
ความคิดเห็น มีคะแนน ขอ 2.2 (ใหคําแนะนํา หรือให
ความชวยเหลือเพื่อนได) อยูในระดับนอย (.33) สวนอีก
สองขออยูในระดับมาก (.67-.73) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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.49 ถึง .59 ดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม มี
คะแนน ขอ 3.1 (ปฏิบัติตามขอตกลงไดอยางเหมาะสม) 
อยูในระดับมาก (.73)  สวนอีกสองขอ อยูในระดับปาน
กลาง (.40, .40) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .46 ถึง .51 
ดานการกลาแสดงออก มีคะแนน ขอ 4.2 (รวมสนทนา
หรือตอบคําถามดวยถอยคําท่ีชัดเจน) อยูในระดับ  
ปานกลาง (.47) สวนอีกสองขอ อยูในระดับมาก (.80, 
.67)  มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 ถึง .52 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ดานความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  รายขออยู ในระดับมาก  
เทากันท้ังสามขอ  (1.67) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากันท้ังสามขอ (.49)  ดานการกลาแสดงความ
คิดเห็น มีคะแนนเฉล่ีย ท้ังสามขออยูในระดับมาก 
(1.60-1.87) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .35  ถึง .51 ดาน
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม มีคะแนนเฉล่ีย อยูใน
ระดับมาก  ท้ังสามขอ (1.60-1.80 ) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .41 ถึง .51 ดานการกลาแสดงออก มีคะแนน
เฉล่ีย อยูในระดับมาก ท้ังสามขอ (1.73-1.93) มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  .26   ถึง .46 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนความเชื่อมั่น
ในตนเองโดยรวมและรายดาน กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ความ
เชื่ อมั่ นในตนเองของเด็กปฐมวัยรายดานมีการ
เปล่ียนแปลงดังน้ี  ดานความภาคภูมิใจในตนเองมีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย  -1.18  คะแนน  ซึ่งเพิ่มมาก
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.01 (t=-14.95, 
sig=.00) ดานการกลาแสดงความคิดเห็นมีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย  -1.13  คะแนน  ซึ่งเพิ่มมาก
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.01 (t=-20.82, 
sig=.00) ดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเฉล่ีย-1.20 คะแนน  ซึ่งเพิ่มมากขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.01 (t=-16.84, 
sig=.00)  ดานการกลาแสดงออกมีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นเฉล่ีย -1.20  คะแนน  ซึ่งเพิ่มมากข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.01 (t=-15.32, sig=.00) 
และ ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยรวม  มี
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเฉล่ีย -1.18  คะแนน  ซึ่งเพิ่ม
มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.01 (t= 
-36.36, sig=.00) แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยสงเสริมเด็กปฐมวัยมีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูงขึ้นอยางชัดเจน 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พบวา ความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย มีระดับความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย
โดยรวมเพิ่มมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p<.01 ระดับคะแนนแบบประเมินความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย กอนและหลังท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคะแนนความเชื่อมั่นในตนเอง
รวมเฉล่ียเทากับ .56 และ1.73 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
และระดับมาก คะแนนดานความภาคภูมิใจในตนเอง
เฉล่ียเทากับ .49 และ1.67 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
และระดับมาก คะแนนดานการกลาแสดงความคิดเห็น
เฉล่ียเทากับ .58 และ 1.71 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
และระดับมาก คะแนนดานการปรับตัวเขากับสภาพ 
แวดลอมเฉล่ียเทากับ .51 และ 1.71 ซึ่งอยูในระดับปาน
กลางและระดับมาก คะแนนดานการกลาแสดงออก
เฉล่ียเทากับ .64 และ1.84 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
และระดับมาก 
 หลังการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย  ความเชื่อในตนเองของเด็กปฐมวัยมีการ
เปล่ียนแปลงดังน้ี คือ กอนการทดลองคาเฉล่ียเทากับ   
(  =.56) และหลังการทดลองคาเฉล่ียเทากับ (  
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1.4 ดานความภาคภูมิใจในตนเอง  มี
ระดับคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองในระดับเพิ่มขึ้น
นอยท่ีสุด คือ กอนการทดลองคาคะแนนเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลางเทากับ .49 และหลังการทดลองคา
คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากเทากับ 1.67 
2. ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีการพัฒนา
เพิ่มสูงขึ้นเน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยรองศาสตราจารย ดร.สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ มีลักษณะเปนกิจกรรมการสอน การ
สนทนา การโตตอบคําถาม และใชเทคนิคการระดม
สมอง ใหเด็กคนพบดวยตนเอง ใหเด็กปรึกษาพูดคุยกับ
ครู ครูสรางสถานการณจําลองศึกษาคนควาวิจัยหา
ความรู โดยมีลําดับตามขั้นตอนดังน้ี ขั้นท่ี 1) การวาง 
แผนจัดการเรียนรูกําหนดระยะเวลาท่ีสอน 2 สัปดาห/1 
หัวเร่ือง เชื่อมโยงบูรณาการประสบการณ สาระการ
เรียนรูขั้นท่ี 2) การใหเด็กคนควาวิจัยหาความรู ครูได
กําหนดแหลงเรียนรู พาเด็กศึกษานอกสถานท่ี ใหเด็ก
ต้ังคําถามท่ีสงสัยเปนหัวขอในการเรียนรูตอไป จัด
กิจกรรม ใหเด็กชื่นชมและแสดงผลงานกระตุนใหเด็ก
สืบคนและแสวงหาความรูใหม ขั้นท่ี 3) การประเมินผล
การจัดการเรียนรู ในขั้นน้ีครูใชวิธีการประเมินผล โดย
การสังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม และ
ประเมินผลงานเด็ก จากผลการวิจัยพบวา เด็กท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองเพิ่มขึ้นในระดับ .01 อยางมีนัยสําคัญ โดยการ
ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเรียนรูดวยตัวเอง ตามข้ันตอน
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยจะไดรับ
การพัฒนาหากเด็กไดรับประสบการณ หรือกิจกรรมท่ี
เหมาะสมตอเน่ืองตามลําดับ จากการวิจัยพบวา เมื่อ
จําแนกรายดานของความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวม กลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ทุกดานสูงขึ้น ไดแก ดานการกลาแสดงออก (  =1.84) 
ดานการกลาแสดงความคิดเห็น (  =1.71) ดานการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (   =1.71) และดาน
ความภาคภูมิใจในตนเอง  (=1.67) ตาม  ลําดับ
คะแนนเฉล่ียรวมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง (r=.69, sig=.004)   
ดานการกลาแสดงความคิดเห็น  (r=.74, sig=.002)   
ความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวม   (r=.77, sig=.001)  
กอนและหลังจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มี
ความสัมพันธ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<.01  
สวน ดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (r=.63, 
sig=.013)  ดานกลาแสดงออก (r=.59, sig=.021) 
กอนและหลังจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มี
ความสัมพันธ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<.05 
แสดงวา ความเชื่อมั่นในตนเองทุกดานตลอดระยะเวลา
การทดลองมีการเปล่ียนแปลงสูงเพิ่มขึ้น เมื่อไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย ในสงเสริมพัฒนาการ หรือทักษะดานอื่นๆ 
ท่ีนอกเหนือจากพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง เชน 
ความมีวินัยในตนเอง การคิดวิจารณญาณ ความ
รวมมือ ดานภาษา เปนตน 
2. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
วิจัยไปใชควรมีการศึกษาใหเขาใจถึงหลักการและ
ขั้นตอน อยางละเอียดเพื่อการนําไปใชใหถูกตอง
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย หรือระดับชั้นอื่นๆ ตอไป 
3. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ควรเพิ่ม
เวลาในแตละวัน เน่ืองจากพอเด็กปรับตัวและคุนเคย
กับกิจกรรมแลว เด็กจะเกิดความสนุกสนานและมี
ความสนใจนานข้ึน 
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